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FONS DPP. SUBSÈRIE PSOE 
 
DPP (PSOE). 1 
 
1- Partido Socialista Obrero Español. Documents interns 
diversos 
1- [A.R.]. [Dossier dobre les relacions UGT – PSOE]. [S.l.], [1978] 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. PROGRAMA 2000. 
[Carta del President de la Comissió, Alfonso Guerra adreçada als 
afiliats]. [S.l.], [1988], 2p. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION. Al C.F. Presentacion presupuesto 1978. [S.l.], 
1978. 
 
2- Partido Socialista Obrero Español. Comisión Ejecutiva 
Federal 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMISIÓN EJECUTIVA 
FEDERAL. PRESIDÈNCIA (Ramón Rubial). [Carta sobre el referèndum 
de l’OTAN  adreçada als afiliats]. Madrid, 18 febrer 1986, 2p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMISIÓN EJECUTIVA 
FEDERAL. SECRETARÍA GENERAL (Felipe Gonzàlez). [Carta felicitant 
els afilats pels resultats electorals de les eleccions generals del 1986]. 
Madrid, 7 juliol 1986, 1p. 
3- [PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMISIÓN EJECUTIVA 
FEDERAL]. Notas sobre el funcionamiento de Area federal de Estudios 
y Programas. [S.l.], [1979], 3p. 
 
3- Partido Socialista Obrero Español. Comité Federal 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMITÉ FEDERAL. 
Resolución. [S.l.], [1986], 3p. 
 
4- Partido Socialista Obrero Español. Secretaría Federal de 
Política Municipal 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE POLÍTICA SINDICAL. [Nota adreçada als militants]. Madrid, 31 
juliol 1980, 3p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE POLÍTICA SINDICAL. A los elegidos socialistas, a los secretarios de 
política municipal, regional, nacional, insular, provincial, comarcal. 
Madrid, 10 novembre 1980, 2p. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE POLÍTICA SINDICAL. Normas reguladoras en el ejercicio de las 
funciones públicas de carácter local. [S.l.], octubre 1980, 4p. 
4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE POLÍTICA SINDICAL. SECRETARIO FEDERAL (Luís Fajardo 
Spínola). Objetivos para 1981 de la política municipal socialista. 
Madrid, [1981], 8p. (Colección Documentos ; 4) 
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5- Partido Socialista Obrero Español. Secretaría de Política 
Sindical 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA DE 
POLÍTICA SINDICAL. Creación y desrrollo de grupos sindicales. 
Madrid, 1980, 5p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA DE 
POLÍTICA SINDICAL. Secciones sindicales y comités de empresa. 
Madrid, [1980], 6p. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA DE 
POLÍTICA SINDICAL. Sindical 10. Madrid, [1980], 15p. 
4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA DE 
POLÍTICA SINDICAL. Resolución sobre estrategia sindical, aprobada 
en el Comité Federal del Congreso Federal celebrado los dias 19 y 20 
de enero de 1980. Madrid, [1980], 4p. 
 
6- Partido Socialista Obrero Español. Secretaría Federal de 
Formación y Documentación 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Carpeta del militante. Madrid, 
[1979]. (Dossier) 
• Apunte histórico. 11p. 
• El Partido Socialista. 22p. 
• Estatutos. 16p. 
• La Agrupación Local. 23p. 
• Resumen de la: resolución política Congreso extraordinario. 
11p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA FEDERAL 
DE FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.Que és el Partido Socialista 
Obrero Español. Madrid, [1976]. (Dossier) 
• El PSOE. 12p. 
• Declaración de principios y estatutos del PSOE. 3p. 
• Resoluciones del XIII Congreso del PSOE (Suresnes, octubre 
1974). 3p. 
• Ruptura democrática. Entrevista con felipe Gonzàlez. 7p. 
• Ruptura democrática. Declaraciones de Felipe Gonzàlez, primer 
secretario del PSOE al periódico “El País” (13 – 6 – 76). 7p. 
 
7- Partido Socialista Obrero Español. Circulars 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PRIMERA SECRETARÍA. 
Circular núm. 33. Madrid, 13 maig 1976, 6p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. SECRETARÍA PRENSA E 
INFORMACIÓN. Circular núm. 73. Madrid, octubre 1977, 6p. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMISIÓN EJECUTIVA 
FEDERAL. Circular núm. 6 (urgente).Madrid, 23 novembre 1988, 8p. 
4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMISIÓN EJECUTIVA 
FEDERAL. Circular núm. 10, a todos los afiliados. Madrid, 11 abril 
1989, 4p. 
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8- Partido Socialista Obrero Español. Agrupación Socialista 
Madrileña 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA MADRILEÑA. Estatutos provinciales. [Madrid], 1975, 4p. 
 
9- Partido Socialista Obrero Español. Congressos 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. [Organigrama sobre 
l’estructura dels congressos federals]. [S.l.], [1978], 5p. 
2- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Congreso (28è. : 1979 
maig 17 – 20 : Madrid) 
• Programa. 
• Reglament. 
• Discurs de Felipe Gonzàlez. 
• Estatuts. 
3- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. Congreso Extraordinario 
(1979 setembre : Madrid) 
• Dictamen  de la ponencia ideológica. 4p. 
• [El PSOE reafirma su carácter de clase, de masas ...]. 13p. 
• Estrategia y objetivos actuales del PSOE. 21p. 
 
10- Partido Socialista Obrero Español. Documents sobre 
eleccions 
1- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. COMITÉ ELECTORAL 
FEDERAL. Guía para tu participación. Por el cambio. 1: movilización 
social. [Madrid], [1982], 15p. 
 
 
